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ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ УСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА ПО ХИМИИ СЛУШАТЕЛЯМИ 
ФАКУЛЬТЕТА ПРОФОРИЕНТАЦИИ И ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ В ПРОЦЕССЕ 
РЕАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩЕЙ ФУНКЦИИ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ
Шульга Г.А., Базылева Н.В.
УО «Витебский государственный медицинский университет»
Актуальность. В настоящее время перед обра-
зованием стоит задача подготовки специалистов, 
способных эффективно работать с различной ин-
формацией, преобразуя ее в активные знания, ко-
торые позволят им решать сложные проблемы, как 
в процессе обучения, так и в будущей профессио-
нальной деятельности. Для того чтобы такая под-
готовка была высокоэффективной, необходим по-
стоянный мониторинг уровня усвоения знаний. 
Проверка – важный этап общей системы форми-
рования знаний. Любая проверочная работа кроме 
функции непосредственно проверки знаний, долж-
на еще выполнять функции обучения и развития.
Цель. Оценка возможности повышения уровня ус-
воения знаний по химии слушателей факультета про-
фориентации и довузовской подготовки в процессе 
реализации обучающей функции системы контроля.
Материал и методы. Анализ психолого-педаго-
гической, дидактической, методической литерату-
ры; анализ результатов контрольных работ слуша-
телей факультета профориентации и довузовской 
подготовки ВГМУ (дневное отделение)
Результаты и обсуждение. Качество знаний 
и умений будущих студентов-медиков, их компе-
тентность начинает формироваться уже при обу-
чении на подготовительном отделении факультета 
профориентации и довузовской подготовки. За-
дачей преподавателей кафедры химии факультета 
является не только подготовка слушателей к сдаче 
централизованного тестирования, но и подготовка 
к дальнейшему успешному обучению в вузе. 
Неотъемлемой  частью сложного учебно-вос-
питательного процесса является контроль. Для 
того чтобы получить объективную оценку качества 
учебного процесса необходимо иметь возможность 
объективно измерять главный «продукт» образо-
вания – знания и учебные умения учащихся. Си-
стемная проверка качества знаний дает возмож-
ность диагностировать и контролировать уровень 
усвоения знаний, прогнозировать развитие наших 
слушателей в процессе обучения химии. Препо-
даватель должен не только получить результаты 
контроля, но и определить основные ошибки, при-
чины их появления, наметить пути их исправления 
и профилактические меры к появлению таких оши-
бок в дальнейшем.
Анализ психолого-педагогической, дидактиче-
ской, методической литературы показывает, что в 
настоящее время в связи с изменением условий фор-
мирования знаний необходимо усилить обучающую 
функцию контроля знаний. В ходе исследования 
определены основные условия, способствующие 
успешному функционированию системы проверки 
знаний и умений слушателей ФПДП по химии:
– преемственность видов контроля, связанных с 
этапами процесса обучения: предварительный, те-
кущий, тематический, итоговый;
– поэтапное достижение слушателями требова-
ний к уровню усвоения знаний: вначале на уровне 
воспроизведения, затем на уровне применения зна-
ний в знакомой и незнакомой ситуации.
Поскольку основной нашей задачей является 
подготовка слушателей к успешной сдаче всту-
пительных испытаний, структура и содержание 
контрольных работ соответствует педагогическо-
му тесту, предлагаемому на централизованном те-
стировании по химии. Каждое тестовое задание в 
контрольной работе формулируется простым по-
нятным языком; включаются задания различных 
уровней сложности, что позволяет слушателям 
продемонстрировать как репродуктивные знания, 
так и творческое мышление. Оформление письмен-
ной контрольной работы предполагает подробное 
решение расчетных задач, так как оно используется 
при анализе.
Задания, предлагаемые для выполнения на кон-
трольных работах, постоянно корректируются в 
соответствии с изменяющимися требованиями. 
Так до 2013 года часть А контрольных работ со-
стояла из 40 тестов, часть В включала в себя 10 за-
даний. В 2013-2014 учебном году в контрольные 
работы внесены изменения, соответствующие из-
менениям в структуре педагогических тестов ЦТ 
по химии: часть А в настоящее время включает 38 
тестов, часть В – 12 заданий. В 2014-2015 учебном 
году в контрольные работы включены новые типы 
заданий – на идентификацию веществ по каче-
ственным реакциям и по их физическим и химиче-
ским свойствам, тесты на получение и применение 
неорганических и органических веществ.
Каждая выполненная контрольная работа под-
вергается тщательному анализу, задания, при вы-
полнении которых были допущены ошибки, разби-
раются, аналогичные задачи и упражнения предла-
гаются слушателям для выполнения на занятиях, а 
также для самостоятельной домашней работы. При 
анализе решения расчетных задач рассматривают-
ся различные способы решения, выбирается наи-
более рациональный из них. 
Такой разбор и анализ контрольной работы осу-
ществляется на следующем после ее написания за-
нятии и в полном объеме реализует ее обучающий 
потенциал.
Для того чтобы слушатели смогли наглядно оце-
нить объем полученных ими знаний, используется 
следующий прием: в начале учебного года на пер-
вом занятии выполняется контрольная работа по 
проверке исходного уровня знаний, в конце года 
слушателям ФПДП предлагается еще раз прове-
рить свои знания по всему курсу химии с помощью 
этой же контрольной работы. Как правило, наблю-
дается значительный рост уровня знаний с 30-35%– 
до 70-90%.
Подробный разбор и анализ осуществляется и 
после выполнения заданий тематических тестиро-
ваний, зачета и экзамена. Таким образом удается 
в полной мере реализовать обучающую функцию 
системы контроля на всех этапах формирования 
знаний.
Выводы. Проведенное исследование показало, 
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что повышение обучающей функции системы кон-
троля способствует повышению уровня сформи-
рованности знаний и учебных умений слушателей 
ФПДП по химии.
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ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 
АНАЛИТИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ
Якушева Э.Е., Каткова Е.Н., Жебентяев А.И.
УО «Витебский государственный медицинский университет»
Активизация самостоятельной работы студен-
тов соответствует современным тенденциям раз-
вития высшего образования Республики Беларусь, 
способствует формированию компетенций, необ-
ходимых в дальнейшей учебной и научно-исследо-
вательской работе, предстоящей инновационной 
деятельности и профессиональной карьере. 
Знание реакций обнаружения катионов и ани-
онов, изучаемых в курсе аналитической химии, 
необходимо студентам для последующего их при-
менения при изучении фармацевтической химии 
(анализ неорганических лекарственных средств) и 
токсикологической химии (обнаружение «метал-
лических» ядов в биологических объектах). При 
изучении реакций обнаружения катионов и ани-
онов студенты второго курса фармацевтического 
факультета используют учебные пособия:
1. Жерносек, А.К. Аналитическая химия для бу-
дущих провизоров. Часть 1: учеб. пособие / А.К. 
Жерносек, И.Е. Талуть; Под ред. проф. А.И. Жебен-
тяева. – Витебск, ВГМУ, 2003. 
2. Жебентяев, А.И. Аналитическая химия. Прак-
тикум: учеб. пособие / А.И. Жебентяев, А.К. Жер-
носек, И.Е. Талуть. – Минск: Новое знание; М: 
ИНФРА-М, 2013. 
3. Жебентяев, А.И. Тесты по аналитической хи-
мии: учеб. пособие / А.И. Жебентяев, С.Г. Дуксина, 
Н.Д. Яранцева.– Витебск, ВГМУ, 2008. 
4. Жебентяев, А.И. Аналитическая химия. Хи-
мические методы анализа: учеб. пособие / А.И. Же-
бентяев, А.К. Жерносек, И.Е. Талуть. – М.: Новое 
знание; Минск: Новое знание, 2010. 
Химическим методам обнаружения неоргани-
ческих веществ посвящена вторая глава первой 
части учебного пособия «Аналитическая химия 
для будущих провизоров», в ней представлены 
понятия аналитических реакций и реагентов, си-
стематического и дробного анализа, способов 
устранения мешающего влияния сопутствующих 
ионов; приведены общая характеристика, клас-
сификация и способы обнаружения катионов и 
анионов, схемы систематического анализа сме-
сей ионов различных групп. Правила работы в 
аналитической лаборатории и непосредственное 
описание методик обнаружения и идентифика-
ции неорганических веществ с обязательной за-
писью уравнений протекающих реакций и указа-
нием аналитических эффектов содержит первый 
раздел учебного пособия «Аналитическая химия. 
Практикум». Студенты оформляют лабораторный 
журнал, перерабатывая, обобщая и структурируя 
приведенный теоретический материал в виде та-
блиц. Выполнение лабораторной работы начина-
ется с постановки практической цели и опреде-
ления задач исследования, а завершается оформ-
лением протокола и формулировкой выводов. 
Подобным образом студенты выполняют 9 лабо-
раторных работ, иллюстрирующих возможности 
обнаружения катионов и анионов различных ана-
литических групп, в том числе и с помощью бу-
мажной хроматографии. Практикум содержит со-
ответствующие тестовые задания закрытого типа 
с выбором одного правильного ответа из четырех 
предложенных, самостоятельное выполнение ко-
торых ориентирует студентов на более высокий 
уровень требований к своим знаниям, необходи-
мость применять их на практике подразумевает 
тщательную кропотливую подготовку к занятиям 
с помощью учебных пособий и материалов ЭУМК 
дисциплины, размещенного в системе дистанци-
онного обучения университета. Учебное пособие 
«Тесты по аналитической химии» предназначено 
для самостоятельного изучения студентами и со-
держит более 500 тестовых заданий с ответами и 
комментариями к ним. 22% от их общего числа – 
114 вопросов – посвященных качественному ана-
лизу. Итоговая проверка уровня теоретического 
усвоения материала осуществляется путем напи-
сания четырех работ («Катионы I – III аналитиче-
ских групп», «Катионы IV – VI групп», «Анионы 
I – III групп», «Качественный анализ»), комбини-
рующих тестовые задания открытого, закрытого 
типа и ситуационные задачи, требующие от сту-
дентов не только воспроизведения материала, но 
и сравнения, анализа, творческого осмысления и 
применения знаний в новых 
ситуациях. Вот некоторые из 
них: 
1. Белые кристаллы, изо-
браженные на рисунке, мож-
но наблюдать при микрокри-
сталлоскопическом обнару-
жении катионов:
1) магния в реакции с 
8-гидроксихинолином 
2) никеля (II) в реакции с 
реактивом Чугаева
3) цинка в реакции с те-
